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ABSTRAK
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Kata Kunci : Media Pembelajaran, Video Animasi, Hasil Belajar
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kempuan guru   dalam pembelajaran bahasa
Arab dengan menggunkan media, hal ini menyebabkan hasil belajar siswa yang  kurang  maksimal.
Penelitina ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan  siswa dalam pembelajaran
bahasa dengan menggunakan media terutama menggunakan media berbasis video animasi.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan menggunakan dua siklus yang meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengamatan dan refleksi. Sedangkan untuk mengetahui hasil
belajar siswa peneliti menggunakan ujian tulis. Sampel penelitian ini adalah kelas VII Tsanawiyah
dengan tes hasil belajar awal  dari 30 siswa terdapat  8 siswa  (21,62%) yang tingkat
penguasaannya sangat rendah,10 siswa ( 5,8 %) yang tingkat juga rendah, 6 siswa (4,1 %)
memiliki penguasaan yang cukup dan 6 orang siswa (4,1%)  memiliki penguasaan yang
baik dan tidak ada diantara siswa yang mendapatkan penguasaan sangat baik. Adapun nilai
rata-rata siswa yang diperoleh adalah 41,3. Setelah mengetahui kemampuan siswa pada tes
awal peneliti mencoba menggunakan media berbasis video animasi dalam pembelajaran.
Pada siklus I  dapat diperoleh tes hasil belaja bahwa  dari 30 siswa,terdapat 4 siswa
(51,7%) yang tingkat penguasaannya sangat rendah , 8 siswa (21,62%) yang tingkat
penguasaan kurang, 5 siswa (13,51%) tingkat penguasaannya cukup,11 siswa (26,67%)
tingkat penguasaannya baik,dan hanya 1 siswa (1%) yang dapat menerima materi pelajaran
sangat baik. Adapun nilai rata –rata siswa yang diperoleh adalah 54,3.
Pada siklus II  terjadi kenaikan nilai yang signifikan sebesar 49% dengan nilai rata-
rata 68,18. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media berbasis video animasi
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تجريد
انا دوي ليستاري: اإلسم
٠٣٠٢١٦٢٠٥٣: إعداد
تعليم اللغة العربية: شعبة
الماجستيررحميني انداالدكتور:المشرف األول
اندا عزيزة هنوم أوك الماجستيرلدكتورا:المشرف الثاني
م اللغة استخدام الوسيلة على أساس فيديو المتحركة لترقية نتيجة  تعلّ : موضوع البحث 
ديلي ،اإليمان فاتومباكفجر،مدرسة الثانويةالسابع بصفّ لالعربية 
سردانج
نتيجة  تعلم, فيديو المتحركة, وسيلة التعليم: كلمات األساسيةلا
هذا البحث خيلف احنسر يف اختصاص املعلم يف التعليم اللغة العربية بااستخدام 
الوسيلة فيديو هذة املسألة يسبب إىل نتيجة التعلم الطالب  يف  التعليم بااستخدام,الوسيلة
. املتحركة
, املالحظة, التنفيذ,التخطيطيعمل الباحث هذا البحث دوران اثنان يتكون من 
منوذج هذا البحث . يعمل الباحث االمتحان حتريرى, إما ليعرف نتيجة التعلم الطالب. االنعكاس
.ديلي سردانج, فجر اإلميان فاتومباك, الثانوية, هو طالب يف الصف السابع
ومتوسط ١٧٤٠طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول تبار االخ
عدد . لديهمبالوسيلة فيديو اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٨.٠٠العدد
وعدد % ٣٣.٤٥اكثر من أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ١٧الطالب الناجحني
%.٧٣.٣٢أقل من شخصا بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ١٢الطالب غري الناجحني
يتقن الطالب يف التعليم بااستخدام الوسيلة ان الباحث .جيد ازدياد أمهية ٢أن الدور 
على اساس كذا من اختبار األول ينال ازدياد , حيتفظ بااستخدام هذه الوسيلة املتحركة
ينال نتيجة الفصل , %٤٩ازدياد % ٦٦,٦٧قدر ٢اما قدر من الدور , %١٧,٦٧
أن احلاصل يهدي التعليم بااستخدام الوسيلة فيديو املتحركة ليزداد التعليم يف . ٦٨,١٦قدر 
.ديلي سردانج, فاتومباك,فجر اإلميان,الصف السابع الثناوية
:المشرف الثاني 
الدكتور اندا عزيزة هنوم أوك الماجستير










٨.................................................اإلطار النظري. الباب الثاني
٨.........................................................اإلطار النظري.أ
٨.......................................الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة .١
٨..............................تعريف الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة.أ
١٦..................وظائف و أدوار الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة.ب
٢٠............................أنواع الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة.ت
٢٥.................لم الفيديو املتحركة اخلطوات اختيار الوسيلة التع.ث
٢٩..............اجيابيات و سلبيات الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة .ج
٣٢...................ملتحركة مزايا استخدام الوسيلة التعلم الفيديو ا.ح
٣٥.....................................................نتائج البحث .٢
٤١..........................................فهم نتائج البحث .أ
٤٧.................................نتائج التعلم العوامل على.ب
٤٨........................................................إطار التفكري . ب





٥١........................................موضوع البحث و زمانه .ت
٥٢.................................................تقنية البيانات .ث
٥٣...............................................تقنية حتليل البيانات .ج
٥٥..................................................إجراءات البحث .ح
٦٤.........................................................مؤثر النجاح .٢
٦٥.................................................نتائج البحث. الباب الرابع











أشبه غة وما تعليم اللّ أّما،يةالتعلمعمليةاليفةمّ إحدى األدوات املههيوسيلة التعلمية
غة ة اللّ مادّ إبداعا يف تدريس قلّ م أذا كان املعلّ عب والسائمة إسوف يشعر الطالب بالتّ ،لكذ
يفمة قدّ املكوسيلةوسائلالبدامزوّ يكنملإذامثالياالتعلموسائلوجوديكونولن. العربية 
.ميالتعلبوسائلنيمصحوبأن يكون املعلمون يف كل نشاط تعليميلذلك. التعلمأنشطة
الطالب علجيالفصليفمالتعلّ م إىل اإلبداع يف استخدام وسائللمعلّ لاألقلّ إن افتقار
يف معلّ اململ يستطع إذا. منتجنشاطلتحدثواالكتابةأننعلم،ةقبول املادّ يفصعوبةجيدون








مهاراة أّما. تقبالاللغويةمهاراتيففةاملصنّ والقراءةاالستماعمهاراتبالنسبةأّما
التكنولوجيةمتتقدّ اليتن الزمان اآليفف لّ تنظر املؤ .منتجةلغةيفاملصنفة،الكالم و الكتابة
بذالك تكنولوجيةايضا اىلرتكزالينبغيالتعلمولكن،احلفظعلىرتكزاليفالتعلمينبغيال،
احلديثفقطليسمستخدمةالطريقة إعطاءكانإذااجليدمن. الطالب تشارك يف التعلم 
وسيلة ستخدمهي كااالبصريةالسمعيةوسائلاستخدامكانإذااألفضلولكنالبصرية،أو
وادباملفهماأكثرالطالبيكونحبيث،فيديو او فيديو التحركة حول املدة,الصوت,الصورة
بطريقة املعلم ،الطالب ال يشعر السائم يشعرالحىتالسعياملعلمنيلذلك. املقدمةالتعليمية
.الذي يستخدمها
ذلك؟،ملاذاوإتقان،مهاراتأربعوجب على الطالب ليستخدم العربيةاللغةدروسيف



























أسئلة  البحث.ج 
لصفاالعربيةباللغةاملتحركةالفيديووسيلة على اساساستخدامقبلنتيجة الطالب كيف. ١
؟"سريدانجديليباك،ماتو فميان،اإلفجرالثانويةدرسةمبالسابع
لصفاالعربيةباللغةاملتحركةالفيديوعلى اساسوسيلةاستخدامبعدنتيجة الطالبكيف. ٢
؟"سريدانجديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةمدرسةمن السابع




لصفاالعربيةباللغةاملتحركةالفيديووسيلة على اساساستخدامقبلنتيجة الطالب يفصفلت.١
"انجسريدديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةدرسةمبالسابع
العربيةباللغةاملتحركةالفيديوعلى اساسوسيلةاستخدامبعدنتيجة الطالبيفصفلت. ٢
. "سريدانجديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةمدرسةمن السابعلصفا
٥








:  للمعلمنيفوائد) ١
.الدراسيةالفصوليفالتعلمنظامحتسنأنميكنالتعلموسيلةمعرفةللمعلمنيميكن. أ
.  إصالحكمادةاستخدامهحبيثالتدريسنظاموعيوبمزايااملعلم يعرف. ب
.  التعلممننتائجحتسنيعلىسيساعدلذلكالبحث،أثناءتواجهاليتالقيوداملعلميعرف. ج
:  للطالبفوائد) ٢
.  تدريسهايتماليتباملادة الطالبسيفهم. ا
.هاوار جبو الكالمالكتابةمهاراتممارسة. ب
٦
:  املدرسةفوائد) ٣
. ومهنيتهمتعلمحتسنيأجلمنمفيدةمسامهةتقدمي-أ
.  املدرسةيفالتعلمجودةحتسني. ب











و الفرق بني الوسيلة و تكنولوجيا . ية بتطوير دورها يف العمليةتطور مفهوم الوسيلة التعليم
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٢ Arif S Sadiman dkk, Media Pendidikan pengertian,pengembangan,pemanfaatannya (Jakarta: Ikrar
Mandiribadi, ٢٠١٦), h.٦.
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٩Rahmaini, strategi pembelajaran bahasa arab aktif dan menarik (Medan:Perdana
Publishing,٢٠١٥), h.١٣٣.
١٠ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada,٢٠٠٧), h.١.
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كتفسريالصورةوسائطيًضالى اهللا عليه وسلم صاهللارسولاستخدماحلالةهذهيف
ثـََنا َصَدَقُة ْبُن اْلَفْصِل :وهي،للرفقاء َثِين َأِيب : َعْن ُسْفَياَن قَالَ , َأْخبَـْرنَا َحيَْىي ْبُن َسِعْيدٍ : َحدَّ , َحدَّ
َخطَّ النَِّيبِّ َصلَى اُهللا َعَلْيِه َوَسَلَم : َعْن َعْبِد اِهللا َرِضَي اُهللا َعْنُه قَالَ , َعْن َربِْيٍع ْبِن ُخثـَْيمٍ , َعْن ُمْنِذرٍ 
ْنَسانُ : (َو قَالَ , َو َخطَّ َخطٌّا ِيف اْلَوَسطِ , َخطَّ ُمَربـٌَّعا َقْد : َأْو -َو َهَذا َأَجُلُه حمُِْيٌط بِهِ , َهَذا اْإلِ
فَِإْن َأْخطََأُه َهَذا نـََهَشُه , اُر اْألَْعرَاضُ َو َهِذِه اْخلَُطُط الصِّغَ , َو َهَذا الَِّذي ُهَو َخارٌِج أََمِلهِ –َأَحاَط ِبِه 
رواه البخاري١٤).َوِإْن َأْخطََأُه َهَذا نـََهَشُه َهَذا, َهَذا
من هذا القيد وحنن نعلم أن وسائل اإلعالم التعليمية ميكن أن يقال كل ما ميكن 
ط الرسائل من املرسل استخدامه لنقل الرسائل من املرسل إىل املتلقي، حبيث ميكن استخدامها لرب
إىل املتلقي، حبيث ميكن أن حتفز العقل واملشاعر واالهتمام واالهتمام واالهتمام من الطالب يف 
.مثل هذه الطريقة كعالمة على عملية التعلم
(AECT),, سيحدث ثورة
ال املستخدمة يف عملية توزيع املعلومات من وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم هي مجيع أشكعن
.اليت ميكن أن ينظر إليها، واالستماع إليها، وقراءة ما يصل إىل وسائل اإلعالم من السمع
١٣ Ibid., h.٢٥١.
١٤ Al- Imam Bukhori  dan Abu Hasan As-Sindy ,Shahihul Bukhori bi Haasyiati al Imam as-sindy
(Libanon : Dar alkutub al-ilmiyah, ٢٠٠٨), h.٢٢٤.
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نَ مِ نَ وْ كُ تَ لِ كَ بِ لْ ى قَـ لَ عَ ) ١٩٣(ْنيُ مِ اْألَ حُ وْ الرُّ هِ بِ لُ زَّ نَـ )  ١٩٢(ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ لُ يْ زِ نْ تَـ لِ هُ نَّ إِ وَ 




























و تنقسم الوسلئل اىل اربعة . عامبشكلاإلعالموسائلمنكثريةأنواعهناككانإذا
٣٦:اقسام
٣٤ Nuha, Ragam Metodologi…, h.٢٦٤.
٣٥ Manurung, Media Instruksional…, h.٢٢.
٢١
الوسيلة املنتجة من الطابعة.١
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي مسعي و بصري.٢
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الكو مبيوتر.٣











.٢٤٥.ص) ه ١٣١٨,  دار النفائس : بريت(, اوصائص العربية و طرائق تدر يسه, نايف حممود معروف . ٣٦












































































































































٤٦ Pribadi, Media dan Teknologi…, h.١٤٢.
٤٧ Munir, Pembelajaran Digital…, h.١٦٣.


















































































































































































































































)جسم اإلنسان(الدرس الثالث و العشرون 
نٌّ سِ هٌ جْ وَ دٌ يَ رٌ هْ ظَ مٌّ فَ ةٌ هَ بْـ جَ فٌ نْ أَ نٌ طْ بَ سٌ أْ رَ 
رِْجٌل   ُأُذٌن  َذَقنٌ انٌ سَ لِ ةٌ فَ شَ رٌ عْ شَ دٌّ خَ نٌ يْ عَ رٌ دْ صَ 
َهةٌ ,أَْنفٌ ,َبْطٌن ,رَْأسٌ :يَ هِ مِ سْ اجلِْ اءُ زَ جْ أَ . اءٌ ضَ عْ اَ وْ أَ اءٌ زَ جْ أَ مِ سْ جِ لْ لِ . لٌ امِ كَ مٌ سْ جِ ِيلْ  َفمٌّ   ,َجبـْ
تَ نْ أَ . َذَقنٌ و,أُُذنٌ ,رِْجٌل ,ِلَسانٌ ,َشَفٌة ,َشْعرٌ ,َخدٌّ ,َعْنيٌ ,َصْدٌر ,ِسنٌّ ,َوْجهٌ ,َيدٌ ,َظْهرٌ 
لىَ عَ وْ أَ فِ تِ كَ ى الْ لَ عَ الً يْ قِ ا ثَ ئً يْ شَ لُ محِْ أَ وَ , دِ يَ الْ ا بِ فً يْـ فِ ا خَ ئً يْ شَ لُ محِْ ا أَ نَ أَ .دِ يَ الْ بِ بُ تُ كْ تَ وَ دِ يَ الْ بِ لُ كُ أْ تَ 
ا هَ يْـ فِ ةٍ دَ عِ مَ نِ طْ البَ ِيفْ وَ .رٌ محَْ أَ امٌ دَ هِ يْ فِ ,بٌ لْ قَـ رِ دْ صَ ِيفْ . لِ جْ الرِّ ي بِ رِ جنَْ وَ يْ شِ منَْ وَ مُ وْ قُ نَـ نُ حنَْ . رِ هْ ظَ الْ 
.ةِ دَ عِ مَ الْ الَفمِّ نَ مِ امَ عَ طَ الْ لُ خُ دْ يَ .امٌ عَ طَ 
٤٥
ةِ هَ بْـ اجلَْ تَ حتَْ .ةٌ هَ بْـ جَ هِ جْ ى وَ لَ عَ , هٌ جْ وَ سِ أْ الرَ نَ مِ مِ ّمااْأل ةِ يَ احِ نَ ِيف .دٌ وَ سْ أَ رٌ عْ شَ هِ يْ لَ عَ سٌ أْ رَ كَ لَ 
مِّ فَ الْ ِيف .مِّ فَ الْ بِ لُ كُ أْ تَ تَ نْ أَ . فٌ نْ ا أَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ , انِ دَّ خَ ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ تَ حتَْ . ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ بِ ءٍ يْ شَ لَّ كُ رُ ظُ نْ نَـ ,انِ نَ يْـ عَ 
















































ث منوذاج البح, و قد كتب كنندار يف كتابهMc Taggartو Kemmisحطوات البحث يتتبع من 





٦١ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru
(Jakarta: Raja Grapindo Persada,٢٠٠٨) h.٧٦-٧٠.
٤٩
مكان البحث وزمانه .ب
ديلى , معهد فجر اإلميان,٥دوسون ٢يعمل الباحث يف السارع فرتاحنان فاتومبك  
و حقل الرتبية تقدما ٢٠١٤هذا املعهد يبىن يف السنة . سومطرى الشمالية,سردانج
.مستخدمة الفصل من الفصل السابع الثناوية. سريعا
يأمل الباحث .٢٠٢٠يناير ١٣ديسمبري اىل ١٣يبداء الباحث يف البحث من التاريخ  
.اىل التعليم ان يستخدم وسائل يف التعلم لرتقية النتيجة التلميذ
موضوع البحث. ج
ديليفاتومباك،اإلميان،فجر,الثانويةمبدرسةالسابعالصفموضوع البحث هو طالب




.و التوثيقاملالحظة,تقنية مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي االختبار 
االختبار.١
لبيانات باستخدام تقنية االختبار للكشف عن جناح الطالب يف تعلم اللغة العربية باستخدام مجع ا
منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة خاصة يف حتسني مهارة الكالم، ومن خالل 
.حتليل االختبار ميكن معرفة مدى حتسن مهارة الكالم لدى الطالب
املالحظة .٢
ظة لإلجابة على األسئلة اليت قدمت يف هذا البحث، وتستخدم أوراق تستخدم املالح
.املالحظة لتسجيل نتائج املالحظة ألنشطة املدرس والطالب أثناء التعلم
التوثيق.٣
و , جملة, كتاب,هذه الطريقة هي يبحث البيانات فيما يتعلق بامسائل او متغري مبثل طبق األصل
.غري ذلك
٥١
تقنية تحليل البيانات .ه
. البيانات يف هذا البحث حتلل بطريقة حتليل البيانات النوعية والبيانات الكمية
التحليل النوعي.١
يستخدم التحليل النوعي لتحليل البيانات الدالة على العملية اليت تعطي معىن عميقا حسب 
والبيانات عن أنشطة . السياق تتناسب مع مشاكل البحث وهي عن أنشطة الطالب يف التعلم
.الب مأخوذة من نتائج املالحظة والتحليل باستخدام الرمزالط
التحليل الكمي يستخدم لتحليل البيانات احملصول عليها عن أنشطة الطالب يف التعلم يف.٢
: التايل٦٢والتحليل الكمي يكون حبساب األرقام بالرمز. كل الدورة
NA = %
:البيان
NA :نتائج األنشطة املبحوث عنها
JS: النتائج اليت مت احلصول عليها جمموع
SM: النتيجة القصوى
الرقم الثابت :١٠٠
مث بعده نعرف , %٦٩كل الطالب يرد النجاح إذا كل أجوبة صحيحات للطالب اكثر من 
:النجاح الطالب نستطيع ننظر اىل اجلدول
٦٢ Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Rama Widya, ٢٠٠٩) h.٤١.
٥٢






:بعد يزمع اىل النجاح يف التعليم كالسيكي جممال الصيغة هو
D = × ٦٣%١٠٠
:البيان
D:تقدمي النجاح التعليم
X :جمموع النجاح يف التعليم للطالب
N :جمموع كله
عرف النجاح يف التعليم نستطيع مث بعده ن, %٥٩النجاح كالسيكي جممال اذا النجاح اكثر من 
:ننظر اىل اجلدول







ديليفاتومباك،اإلميان،فجر,الثانويةمبدرسةالسابعالصفيفهذا البحث اإلجرائي جيرى
التنفيذ أو ) ٢(التخطيط و) ١: (الباحثة وهي. سريدانج
هذه املراحل األربعة يف البحث اإلجرائي هي العناصر . االنعكاس) ٤(املالحظة و) ٣(اإلجراء و
بحث سيكون يف دورتني كل دورة تتكون عن املراحل وقد مت التخطيط بأن هذا ال. البحث دورتان
البيان واإليضاح عن تنفيذ البحث اإلجرائي صمم أريكونتو يف أحد  وللمزيد من. األربعة املذكورة












:حث اإلجرائي يشمل اخلطوات أو املراحل التاليةوبالتفصيل تنفيذ الب
الدورة األولى 
األنشطة يف هذه الدورة األوىل تبدأ بصناعة أدوات التعليم من قبل الباحثة بالتعاون مع 
املدرس مث ختطيط األنشطة التعليمية باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة، 
: عاال وجمديا ينبغي للمدرس مراعاة األمور التاليةوليكون هذا العمل ف
التخطيط .أ
األشياء أو اخلطوات اليت جيب على الباحثة واملدرس معا يف مرحلة التخطيط هي إعداد 
مث بعد ذلك إعداد جمموعة من األدوات اليت تضمنت األسئلة . وتوفري األدوات والوسائل التعليمية
يت ال تتضمن األسئلة مثل ورقة املالحظة لتكتب فيها الباحثة لتقييم نتائج الطالب واألدوات ال
. بعض املالحظات املهمة أثناء مالحظتها ألنشطة الطالب واملدرس أثناء عملية التعليم والتعلم
التنفيذ .ب
هذه املرحلة هي مرحلة التنفيذ للخطوات اليت مت حتديدها يف مرحلة التخطيط، ويف الدورة 
ليت يقوم به املدرس هو حماولة فهم شخصيات الطالب وكيفية تعلمهم األوىل أول األنشطة ا
وخطوات التعلم يف منوذج التعلم . باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة
: التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة هي كما يلي
٥٦
األنشطة األولى 
املدرس حيضر الطالب .١
لطالب أسئلة تتعلق باملادة يسأل املدرس ا.٢
يشرح املدرس أهداف التعلم .٣
األنشطة األساسية
. يقسم املدرس الطالب إىل جمموعتني.١
٢.
. احلياة اليومية ليحاول الطالب فهم معانيها ونطقها وحفظها
٣. .
٤.




. يستنتج الطالب اخلالصة من املناقشة مجاعة.٦
٥٧
األنشطة األخيرة 
. يستنتج املدرس والطالب اخلالصة من املادة.١
ية الدرس.٢
يلزم املدرس الطالب بعمل الواجب املنزيل فرديا.٣
المالحظة والتقييم .ج
نته أن ينوب فيالحظ نيابا عن الباحث أنشطة أّماله أن يستعني مبن يثق به يف قدرته وصدقه و 
املدرس والطالب 
وباالنتهاء من . آخر الدورة األوىل يقدم للطالب أوراق األسئلة اختبارا هلم وملعرفة مدى جناحهم
. املالحظة وتسجيل أهم األمور أثناء املالحظة واالختبار انتهت الدورة األوىل لتبدأ الدورة الثانية
 .
٢٤الكلمات فقد مت إعداد 
درس يستمع إليهم جيدا ليعرفة مدى صحة النطق حسب قواعد خمارج احلروف اهلجائية وامل
ومضمون االختبار يشمل نطق احلروف . وعالمة القراءة من أمثال النقطة أو الفاصلة وغري ذلك
. والكلمات والتعبريات واجلمل والفقرة الكاملة حبيث يقرأها الطالب واحدا فواحدا بصوت عال
٥٨
وهذا . ة على الفهم يشمل القدرة على الكالم واإلجابة على السؤال وإكمال اجلملواختبار القدر 
االختبار يهدف إىل معرفة مدى زيادة مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة الثانوية املهنية تريتيج 
. باياجنكارا تيمبونج ميدان
االنعكاس.د
من خالل املالحظة يف الدورة مجيع البيانات عن أنشطة التعليم اليت مت احلصول عليها 
وإذا وجد نقص أو أمور حتتاج إىل تعديل فسيتم . األوىل حتلل لتقييم جناح أو فشل الربنامج
. تصحيحها وإمتامها يف الدورة الثانية رغبة يف حتقيق األهداف
الدورة الثانية 
الدورة األوىل ويف هذه الدورة الثانية جمال لتعديل األخطاء وإمتام النقائص املوجودة يف 
. السابقة
التخطيط 
األشياء أو اخلطوات اليت جيب على الباحثة واملدرس معا يف مرحلة التخطيط هي إعداد 
مث بعد ذلك إعداد جمموعة من األدوات اليت تضمنت األسئلة . وتوفري األدوات والوسائل التعليمية
رقة املالحظة لتكتب فيها الباحثة لتقييم نتائج الطالب واألدوات اليت ال تتضمن األسئلة مثل و 
. بعض املالحظات املهمة أثناء مالحظتها ألنشطة الطالب واملدرس أثناء عملية التعليم والتعلم
٥٩
التنفيذ
هذه املرحلة هي مرحلة التنفيذ للخطوات اليت مت حتديدها يف مرحلة التخطيط، ويف الدورة 
ولة فهم شخصيات الطالب وكيفية تعلمهم األوىل أول األنشطة اليت يقوم به املدرس هو حما
وخطوات التعلم يف منوذج التعلم . باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة
: التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة هي كما يلي
األنشطة األوىل 
املدرس حيضر الطالب .١
يسأل املدرس الطالب أسئلة تتعلق باملادة .٢
يشرح املدرس أهداف التعلم.٣
األنشطة األساسية
. يقسم املدرس الطالب إىل جمموعتني.١
٢.
. احلياة اليومية ليحاول الطالب فهم معانيها ونطقها وحفظها
٣. .
٤.





يستنتج الطالب اخلالصة من املناقشة مجاعةس.٦
األنشطة األخرية 
. يستنتج املدرس والطالب اخلالصة من املادة.١
٢.
ل الواجب املنزيل فرديا يلزم املدرس الطالب بعم.٣
المالحظة والتقييم 
نته أن ينوب فيالحظ نيابا عن الباحث أنشطة أّماله أن يستعني مبن يثق به يف قدرته وصدقه و 
املدرس والطالب أثناء علمية التعليم والتعلم ويك
وباالنتهاء من . آخر الدورة األوىل يقدم للطالب أوراق األسئلة اختبارا هلم وملعرفة مدى جناحهم





٢٤الكلمات فقد مت إعداد 
ا ليعرفة مدى صحة النطق حسب قواعد خمارج احلروف اهلجائية واملدرس يستمع إليهم جيد
ومضمون االختبار يشمل نطق احلروف . وعالمة القراءة من أمثال النقطة أو الفاصلة وغري ذلك
. والكلمات والتعبريات واجلمل والفقرة الكاملة حبيث يقرأها الطالب واحدا فواحدا بصوت عال
وهذا . قدرة على الكالم واإلجابة على السؤال وإكمال اجلملواختبار القدرة على الفهم يشمل ال
االختبار يهدف إىل معرفة مدى زيادة مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة الثانوية املهنية تريتيج 
. باياجنكارا تيمبونج ميدان
االنعكاس
مجيع البيانات عن أنشطة التعليم اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظة يف
وإذا وجد نقص أو أمور حتتاج إىل تعديل . الدورة األوىل حتلل لتقييم جناح أو فشل الربنامج
. فسيتم تصحيحها وإمتامها يف الدورة الثانية رغبة يف حتقيق األهداف
٦٢
مؤشر النجاح
كموءثر للنجاح يف هذا البحث هو إذا نتيجة الطالب يف التعلم اللغة العربية يف موضوع 
يستخدم الوسيلة إعالم املتحركة يعرض تزديد كل دورة من االختبار االول اىل جسم اإلنسان
هذا عرض إن البحث ناجح . ٦٨,١٨. اختبار اآلخر




خلفية موضوع البحث .أ
ديلى سردانج, فاتومبك, فجر اإليمانصورة العامة عن المدرسة الثانوية ال.١
.DR Irمعهد فجر اإلميان  هو مؤسسة قائمة على أساس الرتبية  Hj .YUSNIAR LUBIS,
M.MA.
ملاذا كذالك؟ ألن هذه املدرسة يوجب على طالب ان يسكن يف مساكن املدرسة من الثانوية حىت 
هذا املعهد هي ملكيىة خاصة يف السارع . ٢٠١٤يوليو ١يف التاريخ  أنشأت هذا املعهد.  عالية
. ديلى سردانج, ٢فاتومباك , فرتاحنان
و كلية املعلمني ٢٠١٣مها منهاج , هذا املعهد يستخدمان اثنان منهاج. اسخاص يوجده
.اإلسالمية من معهد كونتور
بعثته رسة ورؤية المد)أ
الرؤية .١
"يوقف مؤسسة تربية إطارية عالية اجلودة"
٦٤
البعثة .٢
يؤدب جيل ليتقن أساس العلماء و رئاسة .أ
يهيؤ جيل فاخرة و مزية .ب
علمي, رباين, يؤدب جيل العلم.ت
و دويل, و أهلي, يطور ثقافة سديدة و شيمة سومطرى الشمالية بقصد ثقافة بلدي.ث
بنية منظمة )ب
منظمة الجدوال بنية 
مهنةسمإلارقم
١DR. Drs.H.Syaifuddin Lubis, M.MAرئيس المؤسسة
٢DR.Ir.Hj. Yusniar Lubis, M.Mرئيسة المؤسسة
٣dr. Hj. Ika Syani Putri Lubisنائبة المؤسسة
٤H. Ues Sulkorni, S.Sرئيس المعهد
٥Abdullah Hasbi, S.Pdنائب المعهد
٦Muhammad Syukron, S.Th.Iأمين مال العام
.غري يسكن يف املعهد٧يسكن يف املعهد و ١٢. أشخاص١٩جمموع املعلم يف هذا املعهد كله 
٦٥
حال المعهد.ج
ديلى , فاتومباك, ٥ريفي ,٢املكان هذا املعهد فجر اإلميان يف السارع  فرتاحنان فاتومباك 
٩طالب و ٢١شخاص يعىن  ا٣٠يسرتجع الطالب يبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠يف السنة . سردانج












أّما, لم جمند هو املعلم مؤهل و يستحق شهادة باحث من اجلامعةاملع
فبل يعلم اىل الفصل املعلم يثري من رئيس املعهد ليضحى املعلم جودة دائما و يستطيع , العام
.يوجه الطالب بصرب و حصيف
سطة كامالت كما هذا املكن جمهز ببوا. هكتار٥سوى ذالك أنشاء هذا املعهد على الواسع 
الفصل , ميدان واسع, و هنا شجرة كثرية. دراجة و غري ذالك, الطاريق يسهل اجتاز من السيارة
. و معمل كبري, نظيف
أنشاط في التعليم. د
بعد , ١٥.٣٠حىت ٧.٣٠يبداء يف الساعة  . يبداء التعليم يف هذا املعهد من الصبح حىت املساء
.تنظيف الصندق و غري ذالك, الغسل, ا مشاء كما استحممذالك الطالب يستطيع أن يعمل مب
جدوال التعليم
تقيم الوقت الساعة رقم
احلصة األوىل ٧.٣٠ ١
احلصة الثانية ٨.١٠ ٢
صالة الضحى الراحة ٨.٥٠ ٣
٦٧
احلصة الثالثة ٩.٢٠ ٤
احلصة الرابعة ١٠.٠٠ ٥
املقصفىل إ الراحة ١٠.٤٠ ٦
احلصة اخلامسة ١١.١٠ ٧
احلصة السادسة ١١.٥٠ ٨
صالة الظهر صالة الظهر ١٢.٣٠ ٩
احلصة السابعة ١٤.٠٠ ١٠
احلصة الثامنة ١٥.٢٠ ١١
لبحثلخاصة الصورة ال.٢
وصفي اختيار األول ) أ
, الباحث يعمل املالحظة اىل الطالب يف التعلم اللغة العربية, قبل يبداء اختبار األول
و هذه نتائج الطالب . اختبار األول ليعلم أهله الطالبمث بعد ذالك يعمل الباحث




























جيد ٦٠ رازن نبيال ٢٥
جيد ٢٠ نبيال تارجنان ٢٦
جيد جدا ٧٠ رايف أمحد ٢٧
مقبول ٤٠ ياندانو حرد ٢٨
مقبول ٢٠ عزيز صاحلدين ٢٩
جيد جدا ٧٠ وينا اجنرين ٣٠
٧٠
١٥٢٠طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار 
بالوسيلة فيديو اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٠.٦٧ومتوسط العدد
% ٦٩اكثر من ص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني أشخا٦عدد الطالب الناجحني. لديهم
%.٦٥أقل من شخصا بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ٢٤وعدد الطالب غري الناجحني
لذلك استنادا إىل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، القيم اليت مت حتقيقها بالفعل على 
:أساس حمتويات اجلدول التالية
الولدور النجاح قبل االختبار ا
تقديم مجموع 
الطالب
مجموع الطالب مستوى النجاح مستوى النجاح في التعليم
%٠ ٠ ممتاز ٩٠-٨٠
%٤.١ ٦ جيد جدا ٧٩-٧٠
%٤.١ ٦ جيد ٦٩-٦٠
%٥.٨ ١٠ ناقص ٥٩-٥٠
%٢١.٦٢ ٨ مقبول ٤٩- ٠
٣٠ الطالب جمموع
٧١
الطالب ٦و , اقصالطالب ن١٠و , الطالب مقبول٨الطالب يوجد ٣٠من اجلوال ننظر أن  
.٤١,٣٠النتيجة قدر أّما. جيد و ليس  هناك من ينال ممتاز
الطالبدور تام






. وضوع جسم اإلنسان ضعيف جداننظر اختصاص أن الطالب يف إتقن التعليم يف املمن اجلوال 
.اطالب غري النجاح٣٠من ٦٠%فما فوق . ٤٠%يف هذا الصداد مقو بدور النجاح حىت  
من هذا ينال باحث املسائل الذي يسبب , النتيجة قبل اختبار االول الباحث يعمل املالحظة
: املسائل كما يايل. مقدر الطالب ضعيف
نمل يفهم الطالب من موضوع جسم اإلنسا.١
مل يفهم الطالب اللغة العربية من أعضاء اجلسم.٢
مل يقدر الطالب سلسل الشيئ با الشيئ كل يوم.٣
مقدر الطالب ضعيف.٤
٧٢
مل يستخدم املعلم الوسيلة يف التعليم .٥
النشاط اآلخر هو اعداد املعلم لتطبيقي . هذا املسائل يستعمل الباحث لتعريف مقدر الطالب
.ط لتعليم بااستخدام الوسيلة فيديو املتحركةالنشاط هنا النشا.  قبل االختبار
١٧٢وصفي النتيجة البحث الدور )ب
.الباحث يعمل التعليم يف كل الدور, بعد ينال املسائل من الطالب
مراحل التخطيط فى الدورة األولى )أ
وبناء على املشاكل املوجودة يف البحث، ابتكر الباحث جتربة حلل هذه املشكلة 
يف هذه املرحلة ، قبل أن يقوم الباحثون . ذج التعلم التعاوين املائدة املستديرةباستخدام منو 
:التخطيط هو. بعملية التعلم ، يقوم الباحثون أوالً بإعداد التخطيط
. كتابة أو صياغة كراسة حتضري الدروس تتكون من خطوات التعليم)١
. تعلق باملادةإعداد مادة الدرس والوسائل التعليمة من الكتاب وغريه اليت ت)٢
.إعداد أوراق املراقبة ملعرة أنشطة التعليم والتعلم)٣
مراحل تنفيذ الدورة األولى )ب
وبعد االنتهاء من حمرلة التخطيط، فاخلطوة تليها هي أن تشرع الباحثة يف مرحلة التنفيذ، 
:وهلا عدة مراحل أو خطوات كما يلي
٧٣
. يبدأ املدرس الدرس بالسالم والدعاء قبل التعلم)١
.يقرأ املعلم قائمة حضور الطالب)٢
ميدح املدرس الطالب على ما قدموا من األشياء اجلميلة يف التعلم ويشجعهم على )٣
. احلرص ىف التعلم أكثر وأكثر
. يبني املدرس أهداف التعلم واملادة)٤
. يشرح املدرس اسرتاتيجية الطاولة املستديرة اليت يتم استخدامها ىف التعليم)٥
طالب إىل جمموعات، وكل جمموعة تتكون من الطالب املختلفة يقسم املدرس ال)٦





من احملادثة أو احلوار وفق اجلمل املوجودة يف نص احلوار الذي يقدمه املدرس 
, سم خدمة بني املعلم و الباحث هو الباحث يستعد املادة قبل االمتحان يق)١٠
مث الباحث يستعد املادة لتعليم بوسيلة فيديو . لتقومييستخدم الباحث ١٥األسئلة  
.املتحركة
٧٤
مرحلة المالحظة أو المراقبة في الدورة األولى )ت
أنشطة املدرس )١
يف وقت إجراء الدورة األوىل، طلب الباحثون من معلمي دراسات اللغة العربية التدريس يف 
مالحظات أجريت ملعرفة . نشطة التعليميةملراقبة الباحثني يف إجراء األسابع الثانوية الصف ال
القدرة على التحدث بالطالب باللغة العربية باستخدام مائدة مستديرة اسرتاتيجية تعاونية يطبقها 
. الباحث















































































لقد أعدت الباحثة ورقة املالحظة لتسجيل املعلومات املهمة أثناء مرابقة أنشطة الطالب 
: نتائج تعلم الطالب يف هذه الدورة فهي كما يف اجلدول التايلأّمايف الدورة األوىل، و 
يف هذه 
ميكن رؤية نتيجة قيمة . العمل على دورة واحدة ومعرفة صعوبة الطالب يف التحدث باللغة العربية
دورة واحدة يف اجلدول أدناه
١تحليل البحث الدور .٣




























جيد  ٦٠ رازن نبيال ٢٥
ناقص ٢٠ نبيال تارجنان ٢٦
جيد  ٦٠ رايف أمحد ٢٧
مقبول ٥٠ دانو حرديان ٢٨
مقبول ٥٠ عزيز صاحلدين ٢٩
مقبول ٥٠ وينا اجنرين ٣٠
طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار 
بالوسيلة اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٨.٠٠ومتوسط العدد١٧٤٠
اكثر من أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ١٧عدد الطالب الناجحني. لديهمفيديو 
أقل من شخصا بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ١٢وعدد الطالب غري الناجحني% ٣٣.٤٥
٧٣.٣٢.%
٨١
لذلك استنادا إىل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، القيم اليت مت حتقيقها بالفعل على 
:أساس حمتويات اجلدول التالية
تقديم مجموع 
الطالب
مجموع الطالب مستوى النجاح في مستوى النجاح 
التعليم
%١ ١ ممتاز ٩٠-٨٠
%٢٦,٦٧ ١١ جيد جدا ٧٩-٧٠
%١٠,٨٣ ٥ جيد ٦٩-٦٠
%٢١,٦٢ ٨ ناقص ٥٩-٥٠
%٥١,٧ ٤ مقبول ٤٩- ٠
٣٠ الطالبجمموع
١نجيجة الدور 







ننظر اختصاص أن الطالب يف إتقن التعليم يف املوضوع جسم اإلنسان من اجلوال 
٣٠من ٦٣,٣٢%فما فوق . ٣٧,٥%يف هذا الصداد مقو بدور النجاح حىت  . ضعيف
.اطالب غري النجاح
بالدور  قبل ,%١٧,٦٧ينال نتيجة قدر ١من النتيجة الدور قبل االختبار و الدور 
.بعده نتيجة يف التعلم الطالب اىل الدور التايل%. ١٥٧,٦٧و الدور % ٤٠ر االختبا
٢انتاج الدور .٤
مل يوجد  رقي الطالب يف التعليم باستخدام الوسيلة فيديو , ١على اساس كذا قبل الدور و الدور 




























جيد  ٧٥ رازن نبيال ٢٥
ناقص ٥٠ نبيال تارجنان ٢٦
جيد  ٧٥ رايف أمحد ٢٧
مقبول ٤٠ دانو حرديان ٢٨
مقبول ٤٠ عزيز صاحلدين ٢٩
مقبول ٧٥ رينوينا اجن ٣٠
طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار 
بالوسيلة اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٦٨,١٦%ومتوسط العدد٢٠٤٥
اكثر من أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ٢٣عدد الطالب الناجحني. لديهمفيديو 
أقل من شخص بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ١٠د الطالب غري الناجحنيوعد% ٦٦,٦٧
٣٣,٣٣.%
٨٥
تقديم مجموع الطالب مجموع الطالب مستوى النجاح مستوى النجاح في التعليم
%١٤,٠٠ ٥ ممتاز ٩٠-٨٠
%٣٦,٦٧ ١٥ جيد جدا ٧٩-٧٠
%٦١,٦٧ ٣ جيد ٦٩-٦٠
%١٤,٠٠ ٥ ناقص ٥٩-٥٠
%٢٦,٦٧ ٢ مقبول ٤٩- ٠
٣٠ الطالبجمموع
١نجيجة الدور 






يتقن الطالب يف التعليم بااستخدام الوسيلة ان .جيد ازدياد أمهية ٢ننظر ان الدور من اجلوال 
٨٦
على اساس كذا من اختبار األول ينال ازدياد , تفظ بااستخدام هذه الوسيلة املتحركةالباحث حي
ينال نتيجة الفصل قدر % ٤٩% ٦٦,٦٧قدر ٢قدر من الدور أّما, %١٧,٦٧
٦٨,١٦ .KKMأن احلاصل يهدي التعليم . ال داعى اىل الدور التايل
. يديو املتحركة ليزداد التعليم يف الصف السابع الثناويةبااستخدام الوسيلة ف
البحث .ب
نظرًا ألن هذا النوع . ميكنها حتسني نتائج تعلم الطالب يف مواد جسم اإلنسان يف الصف السابع 
الفصل الدراسي ، يصف الباحثون مناقشة هذه الدراسة بناًء على ثي يف من البحث هو إجراء حب
قبل تنفيذ الدورة األوىل والدورة . الدورات اليت مت إجراؤها مبا يف ذلك الدورة األوىل والدورة الثانية
.طالبالثانية ، أجرى الباحثون أوالً اختبارًا أولًيا للطالب ملعرفة الفهم والصعوبات اليت يواجهها ال
١النشاط تعليم الدور .أ
× ٢يتكون التعلم يف الدورة األوىل من اجتماعني مع ختصيص الوقت لكل اجتماع 
يف االجتماع األول يف الدورة األوىل ، قام الباحث أوًال بإعداد وسيلة لعرض مواد . دقيقة٤٠
بعد ذلك شرح .جسم اإلنسان البشرية باستخدام وسائل تعليمية متحركة تعتمد على الفيديو
٨٧
بعد إعطاء التوجيه وأهداف التعلم ، عرض . الباحث املواد اليت سيتم تدريسها يف ذلك اليوم
مع الرسوم املتحركة . الباحثون شرائح حتتوي على مقاطع فيديو متحركة عن جيزمول اإلنسان
لصور املتعلقة بعد تكرار ا. للفيديو ، ميكن للطالب تكرار اجلمل أو الصور اليت مل يتم فهمها بعد
.بالعنوان ، يوجه الباحث الطالب حملاولة متابعة ما يظهر يف الفيديو
يف االجتماع األول كانت ال تزال هناك أوجه قصور خالل عملية التعلم حيث كان 
الطالب أقل انضباطًا ونشاطًا يف املشاركة يف التعلم حبيث أصبح الفصل أقل مالءمة ، وكذلك 
.تمكنوا من توفري الوقت بكفاءةاملعلمني الذين مل ي
مث . يف اإلجتماع الثاين قام الباحثون بتوصيل مواد عن جيزمول اإلنسان إىل حد كبري
متكن الباحثون يف هذا . ت كل من احلواس اخلمسأّمايُطلب من الطالب مالحظة ما هي استخد
كن الباحثون أيًضا من مت. االجتماع الثاين من تصحيح أوجه القصور املوجودة يف االجتماع األول
.جعل الوقت والصف فعالني ، ولكن ال يزال هناك بعض الطالب الذين يتحدثون كما حيلو هلم
يف اجللسة الثانية من الدورة األوىل مت االنتهاء من البحث ، قام الباحث باختبار نتائج التعلم من 
احثون ما إذا كانت هناك من نتائج هذا االختبار ، وجد الب. خالل العمل على حل املشكالت
زيادة يف نتائج تعلم الطالب باستخدام وسائط الرسوم املتحركة القائمة على الفيديو أو حىت 
.حسب االقتضاء
٢النشاط تعليم الدور .ب
٨٨
على غرار الدورة األوىل ، مت عقد االجتماع يف االجتماع األول للدورة الثانية بتخصيص 
ال هناك طالب حيصلون على مستوى منخفض من اإلتقان يف هذا ألنه ال يز . دقيقة٤٠× ٢
يف تنفيذ الباحثني يف الدورة الثانية يصححون أوجه القصور املوجودة يف الدورة . الدورة األوىل
ولكن يف هذا , يف االجتماع األول للدورة الثانية أعاد الباحث شرح املادة يف الدورة األوىل. األوىل
الطريقة اليت يستخدمها الباحثون . ثر على التطبيق وظيفة احلواس اخلمساالجتماع كان الرتكيز أك
يكون الطالب يف هذه الدورة الثانية أكثر . هي عرض وسائط الرسوم املتحركة للفيديو مرة أخرى
عالوة على ذلك ، يف االجتماع الثاين ، قدم الباحثون توجيهات حول . نشاطًا يف عملية التعلم
.يف اجلسم باستخدام اللغة العربيةوظائف احلواس اخلمس
بناًء على .
النتائج اليت مت احلصول عليها من االختبار األويل واختبار الدورة األوىل ، مت احلصول على زيادة 
٪ واليت ٦٦.٦٧احلصول عليها من الدورة الثانية ٪ ، يف حني كانت النتائج اليت مت ١٧.٦٧بنسبة 
مع نتائج التعلم هذه يف اختبار الدورة الثانية . ٦٨.١٦قيمة مبتوسط . ٪٤٩أظهرت زيادة بنسبة 
.لذلك ال حيتاج الباحثون إىل االنتقال إىل الدورة التالية. احملددةKKMوصلت إىل قيمة 
أن تنفيذ التعلم باستخدام الوسائط القائمة على تشري النتائج اليت مت احلصول عليها إىل 
.فجر اإلميان,الرسوم املتحركة ميكن أن حيسن نتائج تعلم الطالب يف الصف السابع 
٨٩
٦٤متاشيا مع رأي منري 
ميكن تطوير تقنيات . تطويرها مع مادة أخرىفعالة للغاية يف حتسني نتائج التعلم ، حبيث ميكن
السرد والرسوم املتحركة يف عملية التدريس والتعلم ألنه
الباب الخامس
الخالصة
بناء على البحث الذي مت إجراؤه يف دورتني السابق، قدمت الباحثة اخلالصة كما ىف 
: التايل
١٥٢٠طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠ي مت إجراءه على الذاالول وبعد االختبار .١
بالوسيلة اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٠.٦٧ومتوسط العدد
أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ٦عدد الطالب الناجحني. لديهمفيديو 
ون نسبة غري شخصا بالتايل تك٢٤وعدد الطالب غري الناجحني% ٦٩اكثر من 
%.٦٥أقل من الناجحني 
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اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٨.٠٠ومتوسط العدد١٧٤٠
٦٤٦٤ Munir, Pembelajaran Digital (Bandung:Alfabeta,٢٠١٧), h.١٩١.
٩٠
أشخاص فقط حبيث تكون نسبة ١٧عدد الطالب الناجحني. لديهمبالوسيلة فيديو 
شخصا بالتايل تكون ١٢وعدد الطالب غري الناجحني% ٣٣.٤٥اكثر من حني الناج
%.٧٣.٣٢أقل من نسبة غري الناجحني 
يتقن الطالب يف التعليم بااستخدام الوسيلة ان .جيد ازدياد أمهية ٢أن الدور .٣
على اساس كذا من اختبار األول ينال , الباحث حيتفظ بااستخدام هذه الوسيلة املتحركة
ينال , %٤٩% ٦٦,٦٧قدر ٢قدر من الدور أّما, %١٧,٦٧اد ازدي
أن . ال داعى اىل الدور التايلKKM. ٦٨,١٦نتيجة الفصل قدر 
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Nama Madrasah : MTsS Fajrul Iman
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VII
Materi Pokok : (Anggota tubuh) جسم اإلنسان
Alokasi Waktu : ١x ٤٠ Menit (١ Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI
١. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
٢. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
٩٥
٣. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kajian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
٤. Kompetensi keterampilan: mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
٣.١ memahami bunyi,makna,gagasan dari kata,frasa,kalimat bahasa arab sesuai dengan
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik: جسم اإلنسان baik secara lisan maupun
tulisan.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
٣.١.١ membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur
kebahasaan dengan benar.
٣.١.٢ memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari dari ujaran
kata sederhana terkait topik جسم اإلنسان
٣.١.٣ mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari dari ujaran
kata  sederhana terkait topik جسم اإلنسان
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
٩٦
١. siswa dapat membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai
dengan unsur kebahasaan  melalui tayangan video animasi dengan benar.
٢. siswa dapat memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari
dari ujaran kata sederhana terkait topik جسم اإلنسان melalui tanyangan video
animasi dengan benar
٣. siswa dapat mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari
dari ujaran kata  sederhana terkait topik جسم اإلنسان melalui tanyangan video
animasi dengan benar.
E. MATERI PEMBELAJARAN
َهٌة    َفمٌّ   َظْهٌر  َيٌد  َوْجٌه  ِسنٌّ :جسم اإلنسان رَْأٌس   َبْطٌن   أَْنٌف   َجبـْ
َصْدٌر  َعْنيٌ  َخدٌّ َشْعٌر َشَفٌة   ِلَساٌن رِْجٌل   أُُذٌن  َذَقنٌ 
F. METODE PEMBELAJARAN
١. Pendekatan : Scientific Method (metode ilmiah)
٢. Strategi : menggunakan strategi Maharah istima’ dan Maharah Kalam
٣. Metode : ceramah,tanya jawab dan penugasan
G. MEDIA, ALAT / BAHAN
- Media: Buku Pintar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah,Kurikulum ٢٠١٣,Bumi
Aksara
- Alat : Spidol,laptop,proyektor,speaker,dan video animasi.
H. SUMBER PEMBELAJARAN
Buku Pintar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah,Kurikulum ٢٠١٣,Bumi Aksara
٩٧
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Pendahuluan / Kegiatan Awal (١٠ menit)
- Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, kebersihan kelas posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Memaparkan ilustrasi melalui media / alat peraga / alat bantu bisa berupa tulisan
manual  di papan tulis, kertas karton ataupun slide
- Guru memberikan pengantar topik keterampilan kepada peserta didik
b. Kegiatan Inti (٢٠menit)
١) Mengamati
- Peserta didik diminta mendengarkan, menyimak dan mengikuti guru membaca
mufradat / kosakata
- Salah satu siswa di tunjuk oleh guru untuk mengulang mufradat / kosakata beserta
artinya, yang lain mencermati dan membenarkannya jika terjadi kesalahan
- Setelah siswa selesai membaca mufradat / kosa kata tersebut, siswa mengetahui
arti dari mufradat / kosa kata tersebut
٢) Menanya
- Melalui pemberian motivasi dari guru  siswa bertanya terkait kosa kata maupun
yang lainnya
- Peserta didik yang lain memberikan tanggapan
٣) Eksplorasi / Eksperimen
- Siswa mencari kosa kata yang sulit
- Memahami dan menerjemahkan kosa kata
- Siswa mengungkapkan kembali isi kosa kota
٤) Mengasosiasi
- Siswa  dapat mengungkapkan kosa kata lain yang sepadan dengan teks
(persamaan arti) dan guru memberikan penguatan terhadap hasil ungkapan siswa
tentang kosa kata lain
٥) Mengkomunikasikan
- Secara individu siswa mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru
tersebut
- Peserta didik mengumpulkan hasil latihan tersebut
٩٨
c. Penutup (١٠menit)
- Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran
- Mengadakan evaluasi
- Menutup dengan mengucapkan salam
J. PENILAIAN
Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis
NO ASPEK YANG DINILAI KRITERIA SKOR
١ Kesesuaian isi judul
١٠٠ % isi sesuai dengan judul
٨٠ % isi sesuai dengan judul
٦٠ % isi sesuai dengan judul
٤٠ % isi sesuai dengan judul







١٠٠ % pilihan kata sudah sesuai
٨٠ % pilihan kata sudah sesuai
٦٠ % pilihan kata sudah sesuai
٤٠ % pilihan kata sudah sesuai







٣ Penulisan kosa kata
١٠٠ % penulisan sudah sesuai
٨٠ % penulisan sudah sesuai
٦٠% penulisan sudah sesuai
٤٠ % penulisan sudah sesuai






٤ Ketepatan tata bahasa
١٠٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٨٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٦٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٤٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat






٥ Originalitas  penulisan
١٠٠ % penulisan hasil sendiri
٨٠ % penulisan hasil sendiri
٦٠ % penulisan hasil sendiri
٤٠ % penulisan hasil sendiri






Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X ١٠٠ = ................. X ١٠٠ = ..........
Jumlah Skor Maksimal ١٢
Pedoman penilaian berbicara
NO ASPEK YANG DINILAI KRITERIA SKOR
١ Intonasi
 intonasi sudah baik dan tepat
 intonasi cukup baik dan tepat
 intonasi kurang baik dan kurang tepat







 pengucapan sudah lancar
 pengucapan cukup lancar
 pengucapan kurang lancar





Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X ١٠٠ = ................. X ١٠٠ = ..........
Jumlah Skor Maksimal ١٢
I. REMEDIAL
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan
cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa yang belum
mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai
dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching),
selanjutnyaguru melakukan penilaian kembali  dengan indikator soal  yang sejenis.
Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan
antara siswa dan guru.
K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orangtuanya dengan
memberikan komentardan paraf.Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikapprilaku siswa










CONTOH SOAL PRETEST DAN POSTEST PADA JUDUL JISMUL INSANI
!ال من األسئلة اآلتيةأجب عن كل سؤ 
اذكر أجزاء اجلسم؟. ١
مب حتمل شئا؟. ٢
مب تأخذ شيئا و تكتب شيئا؟.٣
١٠٢
مب منشي و جنري؟. ٤
كم يدا لك؟. ٥





Sebutkan mufrodat tersebut kedalam bahasa Arab!
١. Anggota tubuh
٢. Kami melihat dengan mata
٣. Kami makan dengan mulut
٤. Kami berbicara dengan lisan
٥. Saya memiliki rambut
KUNCI JAWABAN
,َصْدٌر ,ِسنٌّ ,َوْجهٌ ,َيدٌ ,َفمٌّ   َظْهرٌ ,َجبـَْهةٌ ,أَْنفٌ ,َبْطنٌ ,رَْأسٌ :يَ هِ مِ سْ اجلِْ اءُ زَ جْ أَ . .١
َذَقنٌ و,أُُذنٌ ,رِْجٌل ,ِلَسانٌ ,َشَفٌة ,َشْعرٌ ,َخدٌّ ,َعْنيٌ 
دِ يَ الْ بِ ائً يْ شَ لُ محِْ ا أَ نَ أَ . ٢
َأْكُتُب َشْيًئا بِاْلَيدِ . ٣
لِ جْ الرِّ ي بِ رِ جنَْ وَ يْ شِ منَْ وَ مُ وْ قُ نَـ نُ حنَْ .٤
١٠٣
ِيل َيَدانِ .٥
بٌ لْ قَـ رِ دْ صَ ِيفْ .٦
رٌ محَْ أَ امٌ دَ هِ يْ فِ .٧
ةٍ دَ عِ مَ نِ طْ البَ ِيفْ .٨
ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ بِ ءٍ يْ شَ لَّ كُ رُ ظُ نْ نَـ .٩
رٌ عْ شَ ِيل , نـََعْم .١٠
Sebutkan mufrodat tersebut kedalam bahasa Arab!
١. Anggota tubuh :  مسْ اجلِْ اءُ زَ جْ أَ 
٢. Kami melihat dengan mata : ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ بِ رُ ظُ نْ نَـ 
Kami makan dengan mulut : مِّ فَ الْ بِ لُ كُ أْ نَ 
٣. Kami berbicara dengan lisan : بِالِّلَسانِ مُ لَّ كَ تَ نَـ 
٤. Saya memiliki rambut : رٌ عْ شَ ِيل 
CONTOH FORMAT OBSERVASI PERENCANAAN PEMBELAJARAN
No Aspek yang diamati Skor
١.
Perumusan indikator pembelajaran dan Perumusan
tujuan pembelajaran
١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢. Perumusan dan pengorganisasian materi ajar ١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣. Penetapan sumber/media pembelajaran ١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤. Penilaian kegiatan pembelajaran ١ ٢ ٣ ٤ ٥
١٠٤
٥. Penilaian proses pembelajaran ١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦. Penilaian hasil belajar ١ ٢ ٣ ٤ ٥
Skor total
Nilai Rpp = ∑ x standar nilai 4
Lembar observasi aktivitas guru merupakan lembar pengamatan yang digunakan oleh guru
kelas yang bertugas sebagai observer untuk melihat bagaimana kesesuaian penulis ketika
mengajar materi pembelajaran dengan perencanaan (RPP) yang telah dibuat.
Kriteria:
٥ = sangat baik
٤ = baik
٣ = cukup
٢ = kurang
١= sangat kurang
